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EL PROGRAMA 06 LOS 
F e S i e J O S DE FERIA 
Aunque no está ultimado el progra-
ma aún, en algunos de sus detalles, po-
demos dar un avance del programa de 
fiestas que han de celebrarse en la pró-
xima feria. 
Como verán nuestros lectores, no ha 
habido que romperse mucho la cabeza 
para confeccionarlo y holgaba la Junta 
de Festejos, que ha tenido dos o tres 
sesiones durante la semana, únicamente. 
¡Lástima que de esas reuniones no haya 
surgido nada extraordinario! 
El año anterior también hubo apre-
mio de última hora; pero se realizó algo 
nuevo y bonito, como la fiesta automo-
vilista, y, aunque la verbena no tuvo 
todo el efecto que debía, pudo servir 
para mejorarla esta feria, y todo aquello 
se debió casi exclusivamente al esfuerzo 
de un concejal.que no obtuvo el agasajo 
comparteril que mereció, y por ello, 
— creemos nosotros — está este año 
tan retraído... 
Ciertamente, parece que impera un 
ambiente enemigo de la bullanga po-
pular y de la diversión juvenil, que 
restringe los gastos de las fiestas, sin 
apreciar que éstas son un beneficio para 
el comercio, tan castigado en todo, y 
para los trabajadores en general, y que 
hay que proporcionar al pueblo algo 
más de distracción, considerando que 
debe alegrársele la vida de cuando en 
cuando, para que olvide sus penas, sin-
sabores y calamidades. Y vaya, que este 
año está castigado el pueblo alto como 
el bajo, por no tener círculo donde 
reunirse, a pesar de las gestiones que 
tenemos entendido viénense realizando 
para abrir el casino. 
Esto, sin perjuicio de que aquellos 
espíritus económicos , mogigatos o 
egoístas se vayan fuera a divertirse. 
En fin, basta de comentario por nues-
tra parte, y allá va el programa: 
DÍA 20 
Por la mañana: Dianas y apertura del 
mercado de ganados. Conciertos en el 
paseo, por la Banda municipal y otra 
militar que se contrate. 
Por la tarde: Cucañas, globos, fanto-
ches y fuegos japoneses en el paseo, 
con asistencia de las bandas. 
Por la noche: Fuegos artificiales en 
la calle Infante D. Fernando; ilumina-
ciones eléctricas en el paseo y jardines 
del Quiosco, y conciertos musicales. 
DÍA 21 
Por la mañana: Dianas, conciertos en 
el paseo y mercado. 
Por la tarde: Magnífica corrida de 
seis toros de don Antonio Flores (antes 
del Duque de Braganza), que serán l i -
diados, los dos primeros, por el célebre 
rejoneador don Antonio Cañero, y los 
afamados matadores Ignacio Sánchez 
Mejías y Pepe Belmente. 
Por la noche: Conciertos e ilumina-
ciones. 
DÍA 22 
Por ¡a mañana: Dianas, conciertos y 
mercado. 
Por la noche: Se celebrará una gran 
«charlotada», por lo& aplaudidos tore-
ros cómicos «Fatigón, Charlot y su 
Tonto», y corriéndose otros dos novi-
llos por los futuros astros coletudos 
«Borujito> y «Platerito». 
DÍA 23 , 
Por la mañana: Dianas por las Ban-
das de música. 
Por la tarde: [Se proyecta celebrar 
una gran batalla de flores, conffetti y 
serpentinas blancos, en el centro del 
paseo. 
Por la noche: Como fin de fiestas se 
quemará una primorosa vista de fuegos 
de artificio, en la glorieta (futuro par-
que de los Escritores), y en el paseo 
se darán conciertos por las expresadas 
Bandas. 
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HABÍA DE SEfy.. 
Escuché tus palabras corno escucha 
el triste reo ¡a fatal sentencifi... 
Estaba escrito. Entre los dos se alzaba 
invisible barrera... 
Tú eras la altiva águila 
dominante y soberbia; 
yo la humilde paloma que, medrosa, 
por entre los valle vuela. 
Tú eras el huracán que, poderoso, 
arrasa por doquiera; 
yo el céfiro discreto 
que huye, se esconde y besa. 
Tú la estatua insensible 
de corazón de piedra; 
yo el fuego abrasador que inútilmente 
a conmoverla intenta... 
Escuché tus palabras dolorido, 
sin lanzar una queja... 
Habla de ser... Entre los dos se alzaba 
invisible barrera. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
LEA HOY 
Antequera por su Amor 
50 CÉNTIMOS. 
R O X O G R A F Í A S ^Qc venta en el establecimiento 
de Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora del Socorro f A « + « « : J ! " ^ ~ 
OjAntonio Canas 
(Í ESTEPA. 48 
en repiés de celuloide, varios t amaños . 
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Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F i r e i r i G i s o o 3 . d e l a . O s t r n . : p a , 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antcqucra: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CñRTñS fl mi TOflDRE 
(Carta última) 
...Se está bien en este hospital, madre. 
Nos pasamos casi todo el día en cama; 
pero luego a la tarde, cuando todavía 
brilla y calienta el sol, se nos permite 
levantar y salir un poco, recostados en 
los sillones de mimbre, para aspirar el 
aire de las calles y conversar con nues-
tras enfermeras. ¡Enfermeras! Palabra 
que debía estar ungida con el cariño y 
la veneración más grande. Adoración 
oculta que guarda el herido y que re-
cordará siempre, aún cuando la paz 
deje caer el velo blanco de su concor-
dia, encubriendo este otro negro y den-
so de la guerra, en que nosotros nos 
debatimos. 
Ellas nos miman, cuidan y agasajan: 
permanecen con sus miradas puestas 
en nosotros, para adivinar el rnás oculto 
deseo y no descansan nunca; parece | 
que sus cuerpos no tienen límite para . 
el trabajo de cuidar a unos y otros y 
que la sonrisa no se borra jamás de 
sus labios, como si estuviese esculpida 
en ellos; y, sin embargo, qué de dolor 
oculto, qué de lágrimas ocultas también 
y qué de pesar hondo y encubierto, 
cuando llegan a sus manos amorosas, 
las tristes cargas de los que han caído 
por un ideal. 
Merced a ellas, me he podido enterar i 
de mi odisea, que adivinaba a medias 
y empiezo a contártela, madre. 
Habíamos volado mucho, Pinazo y 
yo, cuando el jefe de la escuadrilla nos 
ordenó apoyáramos el avance de la 
Infantería, para contener a los moros 
que apretaban rugiendo, en el momento 
más crítico: en el de la retirada. 
Bajé y Pinazo abrió el fuego contra 
los grupos. Los veíamos muy cerca de 
nosotros, combatiendo con fiereza, y 
cayendo sin cesar sobre las guerrillas 
que cargaban a la bayoneta. 
Bajé cuanto pude, aún más, y ronco 
grité á Pinazo apretara contra ellos. 
Entonces nos dirijimos a las concentra-
ciones enemigas, y a toda marcha de-
jamos caer nuestra carga sobre sus filas, 
que se abrían, cayendo sus individuos 
como si Eolo furioso los barriera con 
su fuerza de cien colosos. 
Seguramente se darían cuenta, pues 
abrieron el fuego contra nosotros y em-
pezamos a sentir silbar las balas a nues-
tro alrededor, y entonces, cuando rne 
agachaba para hacer una maniobra, 
sentí un golpetazo seco, fuerte, como 
un martillazo en mi hombro. 
No hice caso, pues no sentí nada más 
que el primero y pasajero dolor; más 
luego, al pretender moverme, lo sentí 
más grande y torturador, y observé que 
la sangre me corria por la guerrera y la 
camisa. 
Entonces no sé lo que sentí: quizás 
un odio muy grande, o un afán de ma-
tar; lo cierto fué que quise combatir 
más. 
Me dieron otros dos balazos; uno en 
un muslo y otro en el pecho, y seguí 
hasta que se me agotaron las fuerzas, y 
ya sólo tuve tiempo para caer hacia 
atrás, mientras mi aparato aterrizaba 
serenamente. 
Me sacaron y me encamaron, y hoy 
ya estoy casi curado y sólo pienso en 
curar del todo, que ésto sea un hecho, 
y que suceda lo que me han prometido: 
darme permiso para pasar unos meses 
en tu compañía. Y anhelo llegue ese 
momento. Veo mi marcha, mi embar-
que; el nuevo surcar del Mediterráneo; 
la visión esplendorosa del cielo anda-
luz; ei tren que camina rápido, muy rá-
pido,... pero lento, muy lento, para mis 
deseos; la tierra castellana, con sus to-
nalidades pardas y su cielo gris y cu-
bierto; y la ¡legada hasta tus brazos, 
que me acogerán cariñosos y me mece-
rán como cuando era niño y me canta-
bas baladas alemanas, cansinas y me-
lancólicas de las orillas del Rhin, mis-
terioso y evocador, a cuyos sones yo 
me dormía con un beso tuyo. 
Puede que no suceda ésto, madre; 
pero, ¿qué importa? Dejemos correr l i -
bre a la imaginación y que ella ruede 
y se forje bellos castillos de ilusiones, 
aún cuando luego se derrumben ante 
su no realización,... pero ¿y si es ver-
dad, si es un hecho?... ¿No guardará el 
alma una secreta alegría, una esperanza 
continua y bella, al ver que lo que atis-
bó se realiza poco a poco, dulcemente, 
como un beso tuyo que yo espero al 
encontrarme otra vez en tus brazos? 
Y esto es, lector, lo que imaginé, 
para recreo y solaz. 
FELIPE O. MEDINA 
DE INTERÉS FEMENINO 
PeRLrtS ñ 6RñN6L 
Nunca habíamos visto tal cantidad 
de perlas, más o menos finas; pues es 
asombroso la profusión de collares que, 
expuestos en los escaparates de los in-
numerables establecimientos que ven-
den bisutería, así como en las joyerías, 
atraen las miradas; y, a decir verdad, 
de todas las imitaciones, la más per-
fecta es la perla, y, si se trata de la ver-
dadera, es la joya más distinguida, pues 
por mucho que sea su valor y su ta-
maño, nunca resulta ostentora, como 
ocurre con las demás alhajas. 
Son muchas las opiniones que se 
han emitido sobre el origen de la perla; 
los antiguos atribuían su formación a 
una gota de rocío accidentalmente in-
troducida en la concha; otros han su-
puesto que la perla era un producto 
mórbido del animal, o que tenía por 
base un cuerpo extraño (arena, pará-
sito, etc), y, molestado el molusco, cu-
bríalo éste de su secreción perlada para 
desembarazarse de él. 
Los buzos avezados desde su moce-
dad a hacer la pesca de ostras perleras, 
permanecen hasta seis minutos sin res-
pirar en el fondo del mar; mas es tan 
penoso este oficio y sufren tantos acci-
dentes graves, que son muy pocos los 
que llegan a la vejez. 
La Mitología india atribuye el descu-
brimiento de la perla al dios Vyschinu, 
el cual la sacó del Océano para adornar 
a su hija Naudaia, y una escritora cuyo 
nombre no recuerdo, en su libro C o n -
fidencias de artistas», asegura que Tór-
tola Valencia tiene ei poder de resuci-
tar las perlas muertas al contacto de su 
piel, caso frecuente entre las mujeres 
de raza india; pero no lo ejercen sin 
riesgo de su vida; pues resulta como 
un intercambio que comunica su salud 
a las perlas y éstas enferman a aquéllas. 
Estos peligros no existen con las 
imitadas, ni tampoco el de vernos sor-
prendidos por las audaces manos de un 
ladrón, ni por el remordimiento de em-
plear una suma considerable en un ob-
jeto que halague nuestra vanidad, y 
que aplicada en obras de caridad, po-
dría enjugar muchas lágrimas y evitar 
algunas dolorosas privaciones que nos 
son conocidas; pero preferimos olvi-
darlas a cambio de satisfacer un deseo 
de lujo insultante y altanero que humi-
lla a quienes carecen de lo más preciso. 
María Rita Cambronero, de Lossada 
Madrid, Agosto 1925. 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
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'El Sol de Holepra' está de venta en Madrid: Quiosco 
délas Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, Larlos, 2. 
La enfermedad de moda 
(CUENTO) 
A mi distinguido y estimado 
amigo Pepe Muñoz Burgos. 
Rosarito, la linda muchacha de quince 
abriles, que está enamorada de su novio, 
ha sufrido, según ella, un doloroso y 
rudo golpe, una tremenda contrariedad; 
asegura a su mamá haber visto el do-
mingo (el día anterior) en el paseo de 
Alfonso XHI, a Rafael, acompañado de 
tres o cuatro jovencitas, con quienes 
iba charlando muy entusiasmado. 
La madre, señora cachazuda, de mu-
cho peso y conocedora del corazón de 
una muñeca-mujer, trata de disuadir al 
pimpollo, empleando para ello elocuen-
cia de experto catedrático; mas la hija, 
fundándose en la nplastante realidad— 
sin parar mientes en la causa o causas 
que pudieran haber motivado el ir Ra-
fael con sus acompañantes,—triste, en-
simismada, casi no escucha ios sabios 
consejos maternales... 
—Nada, mamá, es preciso obrar enér-
gicamente con los novios que así lo 
merecen; las contemplaciones son de 
otros tiempos, de los tuyos, l por ejem-
plo. Hoy hay que vivir ojo avizor, pues 
los hombres están cada día más per-
vertidos, y cuando una se descuida un 
poco, se ve burlada. ¡No te quepa duda! 
—En parte tienes razón, hija mía; 
pero exageras la nota demasiado en 
cuanto al resto. 
-Para demostrarte que quizá me 
quedo corta al apreciar el asunto objeto 
de nuestra conservación, te diré que, 
comprendiendo el muy... desaprensivo 
que ha hecho daño, hoy a medio día 
no ha venido, y ya sabes que él acos-
tumbra a venir después de almorzar, 
salvo excepciones, claro es. 
—Hoy puede ser muy bien una de 
esas excepciones; no deben conside-
rarse las cosas con tanta ligereza, hija 
mía. 
Y discurso por aquí, razonamiento 
por allá y objeción acullá, resultó todo 
en balde: la buena señora no pudo 
llevar al meollo de la hija el convenci-
miento de su exceso de amor propio, 
de sus erróneas opiniones. Rosarito 
Méndez Henestrosa, antequerana, pero 
ríanse ustedes de la cacareada tozudez 
de los *maños», tenía forzosamente que 
dar el «pasaporte» al que tanto adoraba, 
¡eso sí!, mas a quien no le perdonaba 
falta tan grave como la que había co-
metido, a juzgar por el código especial 
que ella interpretaba al pie de la letra, 
según mandan los cánones. ¡No faltaba 
'IttéitTi >CKSfci^ í Srt^filfl A^flí Y, en efecto, se cumplió la sentencia; 
no fué posible derogar ni un ápice de 
ta misma, a pt'sar de los ruegos, las 
promesas y hasta los «pucheros» que 
hizo el enamorado Rafael, que se en-
contraba de golpe y porrazo «de pali-
Triunfo s in igual 
lo tío olMi) la [oso de Tejidos y [oraos de LEON MANZANO 
demostroodo polpoÉieote ol PMIKO que es la [asa m vende mis tárate. 
EL DIA 10 V E N D I M O S T R E S R E M E S A S D E A R T I C U L O S D E UNa P E S E T A y 1,50 a 0.25. 
Entérese V. bien que vendemos TELAS A REAL 
PONEMOS A LA VENTA POR POCOS DÍAS: 
Mantones de Manila, clase superior, a 40 pesetas. 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas; cié matrimonio, 12 pesetas. 
Muselina de un metro de ancho, a 3 reales. 
Curado superior, para calzoncillos, a 1.10 pesetas. 
Piezas de holanda, superior, con diez metros, a 15 pesetas. 
Camas de matrimonio, a 10 duros; y de persona, a 7 duros. 
Juegos para novia, de camisa, pantalón y cubrecorsé, a 9 pesetas. 
Juegos de cristianar, a 16 pesetas. 
Percales superiores, a peseta. 
Medias de señora, en colores novedad, a 0,75 pesetas. 
Camisas de vestir, para caballero, de 5 a 10 pesetas. 
CORTE DE TRAJE, de caballero, clase superior, los de 20 duros a 
DIEZ; los de 10 duros, a CINCO; los de 5 duros, a DOS, y los de 2 
duros, SE REGALAN. 
Antes de hacer sus compras le conviene visitar la 
Q Á M J L Z * S Ó X T : : Triilfal de Solos, 11 (antes letena) 
tas en la calle», como si dijéramos; y lo 
más sensible del caso era que no existía 
razón que justificara la adopción de 
medida tan severa y cruel. 
I I 
Han transcurrido unos meses desde 
la ruptura de ias relaciones amorosas 
de RafaJ Atienza Chacón y Rosarito 
Méndez Henestrosa, lo cual indignó, 
exasperó y casi enloqueció al simpático 
joven, que, entre varios planes que se 
trazó, optó por sentar plaza en el Ter-
cio de Marruecos, donde pasaba las 
penalidades propias de la vida de sol-
dado en campaña, dando su resolución 
por bien empleada, pues se hallaba or-
gulloso combatiendo contra los rifeños, 
muy querido de sus jefes y propuesto 
para una cruz pensionada y para el as-
censo a cabo, 
Pero un día, ya sin fuerzas para con-
tinuar prestando servicio, tuvo que pa-
sar al hospital militar de la plaza, desde 
el cual dirigió a Rosarito, su ex-ttovia, 
una carta cuyo texto es como sigue: 
*Srta. Rosario Méndez.-— Antequera. 
«Inolvidable Rosario: Supongo sa-
brás ingresé en el Tercio de Marruecos 
poco después de nuestro disgusto, es 
decir, de tu disgusto, sin motivo para 
proceder de la manera que empleaste, 
y he estado en diversos puntos de este 
tenitorio hasta que hace ocho días sali 
de H. para venir a este hospital. 
«Llevo una temporada sufriendo mu-
cho moralmente; sin conciliar bien el 
sueño; me es imposible acostumbrarme 
a vivir sin tu cariño. ¡Cuánto gozaría 
leyendo cartas tuyas en las que se re-
flejase un amor profundo hacia mí, cuai 
el que me profesabas en ésa... .Jrecuer-
das?... 
«Llegué a sentirme tan mal, que a 
pesar de los esfuerzos que he hecho 
por alimentarme y descansar en las ho-
ras que lo han permitido mis deberes 
de soldado, mi voluntad no ha conse-
guido lograr mis propósitos. 
«El médico de la clínica en que estoy 
encamado—que es especialista en en-
fermedades del sistema nervioso, por 
cierto,—diagnostica, que, debido a mi 
depresión de ánimo, aparte de otras 
causas que él explica en términos cien-
tíficos, padezco de neurastenia. 
«Dicho señor facultativo, sabe por 
í mí lo ocurrido entre nosotros, y se atre-
ve a asegurar que tú—¡desgraciadamen-
te!, y dispensa la libertad que me to-
mo—tendrás la misma enfermedad, por 
lo que deduce lógicamente que obraste 
impulsada por ella. 
«Espero, que, dándote cuenta de mi 
situación, volvamos a ser lo que fuimos: 
novios felices y envidiados. 
• Perdóname, pues yo te perdono; y 
no olvides que tiene sobrada razón el 
novelista Pedro Mata, al decir, por boca 
i de un personaje de una de sus obras, 
esto que transcribo a continuación: 
«"El mundo es una grillera de des-
equilibrados y degenerados. Quien más, 
cual menos, todos andamos mal de la 
cabeza." 
«Te quiere, Rafael Atienza. 
«Ceuta, 30 Julio de 1925.» 
MIGUEL MANJÓN 
No se dtmelven los originales, ni aceña 
de míos se sostiene corretoondencla. 
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"Antequera por su flmor,, 
Se ha terminado la impresión del nú-
mero 5.° de esta revista de propaganda 
del Comercio, Industria y Turismo, que 
se publica con motivo de la próxima fe-
ria de nuestra ciudad. 
Además dei programa de festejos, 
ilustrado con varias instantáneas de la 
feria, avaloran el ejemplar gran número 
de trabajos originales, escritos especial-
mente para esta revista, y dwersos e in-
teresantes fotograbados, entre los que 
descuellan algunas vistas inéditas de 
Antequera, y objetos y documentos ar-
tístlco-históricos del Archivo munici-
pal. 
He aquí el sumario de dicho número: 
«Antequéra a través de la Historia», 
por Mariano B. Aragonés; «A Anteque-
ra> (poesía), por F. Bellido del Castillo; 
'Mujeres de Antequera», por Felipe 
, O. Medina; «El retorno a la patria-, 
{poesías), por Fr. Antonio de Pozoblan-
co; «Amor» (poesía), por Carlos Valver-
dc; «Divagaciones sentimentales», por 
Nicolás Alcalá; «¡Tierra querida!» (poe-
sía), por Narciso Díaz de Escovar; «El 
Archivo municipal de Antequera», por 
José M.a Fernández; «El paseo de Alfon-
so XÍII», por José Muñoz Burgos; «El 
Torcal de Antequera» (guía de excur-
sión), por ). Carandell; «Sueño y reali-
dad» (cuento en verso), por loaquín Ma-
queda Alcaide; «Antequera y la Agricul-
tura», por José Avilés-Casco, «Remem-
branzas», por Mario; «La industria alfa-
rera», por Gaspar del Pozo. 
El precio del número, como los ante-
riores, es de 50 céntimos, pudiendo ad-
quirirse hoy domingo en la librería El 
Siglo XX y estanco de calle Infante don 
Fernando, 102; y el lunes, en Málaga, 
librería de Rivas, calle Larios, 2, en Ma-
drid, quiosco de las Calatravas, calle Al -
calá. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo coitean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 10.—Don Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Dia 11.—Doña Victoria Checa, por sus 
padres y difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 12.~Doña Teresa Arrese-Rojas, 
por su esposo. 
Dia 13.—Sor Trinidad Jesús María, por 
sus difuntos. 
Día 14.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo señor Vidaurreta. 
IGLESIA DE JESÚS 
Día 15.—Señores Sarraíller hermanos, 
por sus difuntos. 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de str publicado con seudónimo, ti na 
viena firmado por su autor. 
G E C D E N T O " A S L i A H D 5> 
| P R I M E R A / A A R C A N A C I O N A L | 
La consíTUGción modena g las grandes oirás de ingeniería no emplean otra marca. 
D e l e g a c i ó n p a r a M á l a g a y s u p r o v i n c i a , 
JUAN M O R E N O * Bolsa, 12 - M Á L A 1 
Depósi to: CDOLkiriA UARIO, lO 
Más francófilo que Poin-
caré 
Por la Comandancia militar se nos 
remite, para su publicación, por conve-
nir a los altos intereses de la nación, el 
siguiente suelto: 
«El expresidente francés justifica el 
abandono de Xauen; el Conde de Ro-
manones lo censura y io señala.eolio 
causa de la rebeldía rifeña.> 
«Con estos títulos publica «El Deba-
te > las siguientes opiniones: 
«De Poincaré: Sin duda alguna, Es-
paña se encontró ante la rebelión per-
maneníe y generalizada de las tribus ex-
cepcionalmente guerreras atrincheradas 
en una región casi inaccesible, y 
cuando se ha visto detenida en su ex-
pansión por un caso de fuerza mayor, 
y luego la necesidad de restringir su 
territorio ocupado, no ha tenido la in-
tención de repudiar el tratado de 1912, 
y, efectivamente, no lo ha repudiado. 
A consecuencia de circunstancias inde-
pendientes de su voluntad, se ha visto, 
sencillamente, en la imposibilidad ma-
terial de ejecutarlo. Ningún francés de 
buena fe puede dirigirle el menor re-
proche.» 
«De Romanones: Nosotros debíamos 
haber permanecido en Xauen, porque 
uno de los principios de la colaboración j 
estaba en permanecer fieles a lo que 
nos obliga nuestra condición de veci-
nos de Francia en Marruecos y de co-
laboradores; porque para que uno de 
los ocupantes de una de dos casas ve-
cinas abandone ésta y ia derribe, es 
necesario que tenga en cuenta la pared 
medianería. Al derribar la medianería 
puede muy bien dar ocasión al derrum-
bamiento de ia casa de al lado. Y aque-
llo trajo esto. El abandono de Xauen 
fué la causa de cuanto sobrevino des-
pués y lamentamos ahora.» 
PROGRflmrt 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII, de nueve y media a once y 
media de la noche, 
1* Pasodobie, «Santoña Taurina» 
por N . 
2. ° Polka «Rosita», por Tárrega. 
3. ° Fantasía «Los Leones de Casti-
lla», por Serrano. 
4. ° Canción Veneciana «El Carro 
del Sol», por Serrano. 
5. ° Pasodoble «El Cántabro» por N . 
Academia particular 
Llega hasta nosotros la noticia, que 
recogemos a título de rumor, de que 
para e! próximo mes de Octubre em-
pezará a funcionar en Antequera una 
Academia particular, en donde podrán 
cursarse los estudios del Bachillerato 
y los propios de algunas enseñanzas 
especiales. 
Dada la competencia del profesorado, 
compuesto por distinguidos señores, 
con diversos títulos de varias carreras, 
y el buen deseo que les anima, de po-
ner todo su entusiasmo en la enseñanza 
de sus alumnos, dé desear es obtengan 
los mayores éxitos. 
Por nuestra parte, nos felicitamos, 
pues de llevarse a cabo tal idea, sería 
un centro nuevo de cultura que se 
abriría en nuestra bella ciudad. 
P A P E L M I N I S T R O 
en blanco y timbrado. 
P A P E L K S Y S O B R E I S g r a n 
n o v e d a d , f o r m a m o d e r n a y 
f o r r o d e g r a n g u s t o . 
V é a l a s en fil Siglo X X 
La miouina de esermir "illOLLE,. 
es la primera en su clase. 
5 7 5 P E S E T A S , en cinco plazos mensuales 
ESTA EXPUESTA E N E L ACREDITADO ESTABLECIMIENTO D E 
DON ANTOMO CAÑAS, C A L L E INFANTE, 58 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra Blázquez y 
asisten los señores Rojas Arreses, Bores 
Romero y Moreno Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la anterior y se 
acordó se inserten en la de ésta varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Quedó enterada la Comisión y acor-
dó someterla al Ayuntamiento pleno, 
una resolución de la Delegación de Ha-
cienda de la provincia sobre aprobación 
del presupuesto municipal para el ac-
tual ejercicio. 
Se concedió un mes de licencia al se-
ñor alcalde presidente don Carlos Mo-
reno F. de Rodas. 
Se acordó pasen a la comisión espe-
cial de aguas del Nacimiento de la Mag-
dalena solicitudes de don Juan de la 
Fuente, don Francisco de P. Bellido, 
don Domingo Cuadra y don José Ro-
dríguez Muñoz, en las que solicitan se 
dote de agua a casas de su propiedad, 
cuando enajene algunas pajas el Ayun-
tamiento con motivo de la sustitución 
de la actual tubería. 
Por cambios de puesto se aumenta-
ron los jornales de los auxiliares de ar-
bitrios Rafael Uribe y Cristóbal Alar-
cón; se nombraron a José María Váz-
quez y Juan Reguero, auxiliares, y cesa-
ron Miguel Ramos y Cristóbal Alarcón. 
Se adjudicó la demolición de la obra 
ruinosa del Hospital a don José Jimé-
nez Pérez, proposición más ventajosa 
de las presentadas. 
Se acordó informe Secretaria en ofi-
cio del juzgado de Instrucción sobre 
expediente de jurisdicción voluntaria 
que insta en este Juzgado doña Reme-
dios Lora Chaves, 
Se acordó se exponga al público du-
rante el período reglamentario el padrón 
sobre casinos y círculos de recreo. 
Se acordó una gratificación de cinco 
pesetas a cada uno de los albañiles que 
fueron el día 3 del actual al cortijo de 
los Reinas con motivo del incendio que 
en dicha finca se produjo. 
Se acordó abonar un palco para la 
corrida que el día 9 ha de celebrarse en 
Málaga y a beneficio ,de la Asociación 
de la Prensa y que ha sido enviado 
desde la capital. 
Se acordó una indemnización de tres-
cientas pesetas a la familia de José Ma-
ría Carrasquilla, por los enseres que le 
han sido destruidos con motivo de la 
enfermedad contagiosa que padecía, y 
en cuyo precio han sido valorados los 
muebles quemados. 
Se acordó una gratificación de 25 pe-
setas a Rafael Carretero, para ayudarle 
a los gastos de traslado a Málaga de su 
mujer que se encuentra enferma. 
Se acordó oficiar al subdelegado de 
Medicina para que informe sobre el 
dictamen que ya emitió referente a un 
enfermo. 
Se acordó cesen los trabajos que vie-
ne realizando Antonio García Nuñez, 
para la formación del censo de obreros 
agrícolas. 
Y no habiendo más asuntos, se le-
vantó la sesión. 
£1 mejor Jabón conocido 
C a s a B e r d i í n 
0.45 p í a s . Pastilla 
5 pts. docena 
Use este j a b ó n y no 
c o m p r a r á otro 
La suavidad de sy 
crema, la abundan-
cia de su espuma 
y la or iginal idad 
de su perfume le 
hace ser el más 
detergente y 
agradable 
C a s a B e r d i í n 
APREMIO POR CUOTAS DE 
AGUAS 
En el Ayuntamiento se reunió anoche 
la comisión especial de las obras de 
sustitución de la tubería de la Magda-
lena. Asistieron los señores don Ma-
nuel Avilés Giráldez, presidente de la 
Junta de delegados; don Antonio Palma 
González del Pino y don Domingo 
Cuadra Blázquez, delegados de la 
asamblea de propietarios, y los señores 
concejales designados por la Alcaldía. 
La comisión examinó el estado de re-
caudación de las cuotas impuestas en 
concepto de contribución especial la 
mayoría de las cuales han sido satisfe-
chas en el periodo voluntario, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 15 de los Estatutos de la Asam-
blea, se acordó que la relación de los 
contribuyentes que se hallan en descu-
bierto, que es muy reducida, pase a la 
Alcaldía, para que se proceda ejecuti-
vamente. 
La comisión lamenta haber tenido 
necesidad de aplicar el precepto que la 
obliga a proceder así, por lo que se 
refiere a un escaso número de propie-
tarios. 
El expediente de apremio ha comen-
zado ya a tramitarse y las notificacio-
nes a los interesados se harán proba-
blemente del lunes al martes próximos. 
COLABORACIÓN FEMENINA 
DE MI Q U I T A R 
Azulito veo el cielo, 
y verdecita la mar, 
jy pensar que lo estoy viendo 
y que ná de eso es verdá! 
El día que me enteré 
que me engañó tu cariño 
te abandoné... como un hombre, 
ipero lloré como un niñol 
jDe qué me sirve el dinero 
si con t jda mi fortuna 
oo consigo lo que quiero! 
Camino del camposanto 
se llevan a la que adoro, 
jcochero, no corras tanto! 
Yo no rae lo explico 
yo no lo comprendo 
que tengas la cara tan blanca 
y el corazón negro. 
Mi cariño se parece 
al buque en el astillero: 
cuanto más golpes le das 
** más firme, niña, te quiero. 
Tú me has engañado; 
no me quieres más. 
Algún día buscarás cariño 
y no lo tendrás. 
PANDORA. 
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DE VIAJES 
Ha venido de su actual destino en 
Badajoz, para pasar una temporada en 
ésta, el oficial de Aduanas, don José 
Blázquez Bores. 
De Archidona, ha regresado doña Se-
bastiana Usátegui, de Vergara; y de 
Granada, don Joaquín Vázquez y se-
ñora. 
ENFERMOS 
Tiene enfermo de cuidado a su hijito 
ünico, nuestro estimado amigo don Ra-
fael Muñoz Vílchez. 
Deseamos se mejore el gracioso nene. 
Ha marchado al sanatorio de Nuestra 
Señora de la Salud, al objeto de recibir 
la asistencia del doctor Otero, en su 
alumbramiento, la señora doña María 
Zavala Moreno, de Espinosa. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, adonde había marchado 
el lunes con la viuda de su hijo don 
. Enrique (q. e. p. d.) y nietos, al objeto 
de vivir con su otro hijo, don José, ha 
fallecido el que fué activo labrador y 
corredor de esta plaza, don Cristóbal 
Enríquez. 
De edad avanzadísima, hace aún po-
cos meses salía a la calle, a pesar de 
sus achaques, hasta que una caída le 
recluyó en su casa, habiendo el viaje a 
dicha capital acelerado su muerte. 
Descanse en paz, y reciba su expre-
sada familia nuestro pésame. 
PARA 1.° DE SEPTIEMBRE 
se alquila el segundo piso de la casa 
que ocupa las máquinas «Singer». Ra-
zón en esta Administración o en Casa 
Berdún. 
ASILO DE LAS HERMANITAS 
El domingo 17, por la tarde, tendrá 
lugar en dicho Asilo el sorteo del pre-
cioso reloj de oro,' que por medio de 
papeletas para atender a las necesida-
des del mismo, han venido repartién-
dose entre ¡os bienhechores de esta 
benéfica insiitución. 
El número que resulte agraciado, y, 
por consiguiente, con derecho a que 
su poseedor recoja el reloj citado, se 
publicará en este semanario al domingo 
siguiente, si durante la semana no hu-
biera parecido. 
PÉRDIDA 
de un zapato charol, de señora, pes-
punteado color violeta; pueden entre-
garlo calle del Toronjo, 18, y se gra-
tificará a la persona que lo lleve, 
BESALAMANO 
El nuevo secretario de este Ayunta-
miento, don Federico Villanova Hoppe, 
ha tenido la atención de comunicarnos 
su toma de posesión y ofrecérsenos para 
SANDALIAS 
Becerro, cosidas, 
a 6 pesetas 
i 
Zapatos para niños. 
GRAN FANTASÍA 
En el PORVENIR obtendrá 
calzados de inmejorable 
calidad a precios 
increíbles. 
Infante D. pernando, 2 2 
cuanto redunde en beneficio de los in-
tereses de Antequera. 
Le agradecemos el ofrecimiento y le 
reiteramos el nuestro, hecho personal-
mente. 
DESTINO 
Mañana saldrá para Oviedo, a cuya 
capital ha sido destinado, nuestro esti-
mado amigo don Jesús Villarejo Ramos, 
joven contable de Hacienda, que re-
cientemente terminó su carrera con gran 
aprovechamiento. 
Con este motivo, de su primer des-
tino a plaza tan importante, tenemos el 
gusto de felicitarle, y asimismo a su 
padre el probo jefe de Negociado de 
este Ayuntamiento, don Domingo V i -
llarejo. 
NATALICIOS 
Tenemos noticias de que hace unos 
días dieron a luz en Granada, un niño 
y una niña, respectivamente, las esposas 
de nuestros queridos amigos don Ma-
nuel y don Alfonso Moreno Rivera. 
También ha tenido un niño en ésta, 
la señora doña Josefa Carrera, esposa 
de nuestro estimado amigo don Gaspar 
Castilla Miranda. 
Nuestra 
millas. 
enhorabuena a dichas fa-
"QUIMERAS DE AMOR" 
Interesantísima obra en la que se des-
cribe numerosos personajes de la vida 
social malagueña; por Francisco Elster 
de la Huerta.—De venta en Málaga: Li-
brería Rivas, Marqués de Larios, 2. 
COMO EN LOS TIEMPOS DEL 
^VIVILLO. 
Cuando en la mañana del martes iba 
un hombre, llamado José Romero Arra-
bal, por el camino de las Perdices, cer-
ca de Mollina conduciendo unas caba-
llerías, se vió sorprendido por un sujeto 
que le dió el alto, obligándole a entre-
garle 1.350 pesetas que llevaba, y dán-
dose a la fuga. 
Al dar parte a la Guardia civil de ésta 
del suceso, salieron inmediatamente va-
rias parejas en persecución del malhe-
chor, sin que dadas las horas transcurri-
das, y durante las cuales el individuo 
perseguido tuvo tiempo hasta de tomar 
el tren en Bobadilla, fuera posible en-
contrarle. 
INCENDIOS 
En terrenos del cortijo de los Reinas, 
propiedad de don José García Berdoy, 
se inició un incendio en la noche del 
lunes, quemándose una extensión de 
cincuenta fanegas de monte. 
Obreros de Antequera y de fincas 
próximas a los terrenos siniestrados 
trabajaron para localizar el fuego, con-
siguiendo reducirle. 
De ésta fueron muchas personas y 
algunas fuerzas de la Policía y Bene-
mérita. 
Anoche se produjo un pequeño in-
cendio en el tejar de don José Burgos 
García, en calle Cuartel, quemándose 
unas cargas de leña y habiendo necesi -
dad de romper un tabique, lográndose 
apagarlo sin mayores daños. 
DOS HURTOS 
En el cortijo del Pontón, de este 
término, se han realizado dos hurtos de 
cereales, el día 1 del actual. 
Uno de ellos fué de garbanzos, lo-
grando la Guardia civil dar eon los 
ladrones, que eran José Burruecos Fer-
nández y Miguel Romero Díaz, 
El otro hurto lo realizaron el corredor 
Juan Burruecos Fernández y los carre-
ros y faeneros, Juan Pedraza Paredes, 
Manuel Ortiz Pérez, Antonio Burruecos 
Lara y José Morenté Ramos, quienes 
sacaron un carro de trigo comprado a 
Antonio Casero Ramírez, llevándose 
además nueve costales de a tíos fanegas, 
los cuales vendieron en el estableci-
miento de Emilia Velarde, en la Cruz 
Blanca. 
Los autores de uno y otro hurto 
fueron puestos a disposición del Juzga-
do correspondiente 
CABALLERÍAS HURTADAS 
Por la Guardia civil han sido inter-
venidas cuatro caballerías, que con dos 
más de su propiedad conducían los 
sujetos llamados Francisco Cuenca Pe-
draza, Emilio Sánchez y Antonio Sán-
chez Rubio (a) Ariza, siendo detenidos 
los dos primeros y dándose a la fuga el 
último, 
Las caballerías habían sido robadas 
en Benamejí. 
También la Benemérita ha puesto 
a disposición del alcalde cuatro caballe-
rías, encontradas sin dueño en el parti-
do de la Isla. 
UN CARRO CAE POR UN 
TERRAPLÉN 
El carro que conduce el cosario de 
Cuevas Bajas Antonio Artacho Borrego, 
se cayó por un terraplén, en las inme-
diaciones de la finca llamada «Pozo 
Ancho», resultando el conductor con 
una herida en la frente y otra en el 
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maxilar inferior, calificadas de leves en 
este hospital, a donde fué conducido el 
herido. 
ATROPELLOS, RIÑAS Y OTRAS 
MENUDENCIAS 
El ciclista Francisco Garcia Flores 
atropello en calle Estepa, el domingo 
anterior, a la niña Teresa Gutiérrez, sin 
más consecuencias que el susto. 
Los pequeños Antonio Villalón Cam-
pos y Dolores Burruecos Fernández 
cuestionaron en la fuente llamada del 
Rey, en, la Cruz Blanca, rompiéndose 
los cacharros que cada uno llevaba. 
El automovilista Juan Miguel Caba-
nas retrocedió con su vehículo, con tan 
poco tino que se metió en el entarima-
do de la cervecería Castilla, hundiéndolo 
y rompiendo algunas sillas. 
En la calle de la Parra, promovió 
escándalo fenomenal, en estado de em-
briaguez, un individuo llamado Antonio 
Arenas Ortiz, maltratando también de 
palabras y obras a Juana Arrabal Aranda. 
Antonio Ruiz Martín y José Bravo 
han sido denunciados por greñir a la 
puerta de un estanco, y al meterse en la 
discusión José Pinto Muñoz, se encon-
tró éste con algunos golpes y con dine-
ros de menos en el cambio de un duro. 
La vecina de calle Juan Casco, Josefa 
Porras (a) la Melona, ha sido denuncia-
da por propinar una paliza a Carmen 
Povedano Ruiz en la calle de los Hor-
nos, el día 7, motivando la cuestión el 
tener disgustos antiguos. 
PLAZA DE TOROS 
Han sido agraciados con los regalos 
que se hacen en este cine: El martes, 
don Paula Robledo, en el núm. 12,283, 
con la Gitana Imperio. El jueves, el 
niño Antonio López, con una Muñeca 
Pompadour, en el número 12.965. 
Hoy domingo estreno de la gran 
serie titulada «El Capitán Kidd», por el 
célebre EDDIE POLO, pasándose los 
capítulos 1.° y 2.°, con dos partes cada 
uno; y la bonita comedia de la casa 
Fox, «El corazón y el dinero», en cua-
tro partes. 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal y cámara de 
la casa número 33 de calle Luceííá. 
Razón, en La Fin del Mundo. 
SE TRASPASA 
una tienda en calle del Plato. Para in-
formes en la plaza de Abastos, esquina 
a la de Duranes. 
MIGUEL GÓMEZ 
acreditado sastre granadino, se ofrece 
al distinguido público antequerano, para 
la confección de trajes con modelos de 
irreprochable elegancia y acabado per-
fecto. = Calle Estepa, por el portal de 
las máquinas «Singer», piso principal. 
Se cortan trajes para la calle. 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén vinos de 
calle Diego Ponce. 
DENTISTA 
Don José Jiménez Castellano, partici-
pa al público la próxima inauguración 
de su clínica en el Hotel Colón. 
Operaciones especializadas. Aparatos 
RECUERDO DE ANTEQUERA 
Con este titulo se ha editado por la 
imprenta «El Siglo XX» un elegante 
álbum de vistas de Antequera, que con-
tiene cuarenta fotograbados de lo más 
interesante de nuestra ciudad, constitu-
yendo el ejemplar el más preciado re-
cuerdo para nuestros visitantes. 
Se halla de venta a! precio de 2.50 pe-
setas. 
SE VENDEN CAJONES DE VARIOS 
TAMAÑOS 
EN LA LIBRERIA «EL SIGLO XX» 
Puré de vulgaridades 
Al buen callar llaman Sancho, pero 
como no hay regla sin excepción, hoy 
salgo de mis casillas y diré las verdades 
del barquero en un santiamén aunque 
me quieran mal mis comadres; que 
quien da lo que tiene no está obligado 
a más, y si alguno corre, ve y dile se 
sube a la parra, sacará lo que el negro 
del sermón y vendrá como pedrada en 
ojo de boticario, decirle que quien se 
pica ajos come; y si me tientan la pa-
ciencia le pondré como hoja de perejil, 
porque tengo buenas despachaderas. 
Pero entre estas y las otras se me va 
el santo al cielo; y pues dicen que más 
vale un toma que dos te daré, manos a 
la obra, escribiré a troche y moche ^sal-
ga pez o salga rana. 
No estoy harto de pan ni de vino, 
tengo mi alma en mi armario; y si es 
verdad que más discurre un hambriento 
que cien letrados, pecho al agua aun-
que dé una en el clavo y ciento en la 
herradura. 
Yo tengo mi gramática parda, y con 
mi modo de pajear, en menos que se 
santigua un cura loco hago de mi capa 
un sayo; y si alguno dice quítame allá 
esas pajas; para .que vea que no soy 
moco de pavo le encajo de pé a pá, que 
más sabe el cuerdo en su casa que el 
loco en la agena. 
Pero como hay muchos a lo que sal-
ta esperando el pez para freirlo, y di-
ciendo esta boca es mía, parecen grani-
zo en albarda, y metiéndose en camisa 
de once varas arman un cisco de dos 
mil demonios, y si les sale el tiro por 
la culata dicen «ahí me las den todas», 
convencidos de quien no se embarca 
no pasa la mar, y que quien tiene ver-
güenza,ni come ni almuerza, por ver 
si almuerzo escribiré más que el Tosta-
do, pues quien tiene hambre con pan 
sueña. 
Conozco una vieja más fea que una 
noche de truenos. Sucedió un día que 
la oyeron las paredes, pero como el 
tiempo es corto y el cuento largo y yo 
pienso que tu vivas, lector, hasta que 
otra vez nos veamos. 
G. de A. 
T O R P E D O 
Las personas que las tienen en uso 
son sus mejores propagandistas. 
100 COPIAS 
P E R F E C T A S 
puede obtener con el multicopiador 
J B E IR. I C O: 
Vea usted a MUÑOZ y ie explicará su 
rápido y curioso manejo. 
Para pasar el rato 
¿Cómo debe acomodarse el público 
en el teatro? 
Los artilleros, en la batería. 
Las amas de cría, en los antepechos. 
Los toreros, en el callejón... de butacas. 
Los abogados, en el foro. 
Los fotógrafos, en la galería. 
Los médicos, en el anfiteatro. 
Las bordadoras, entre bastidores. 
Los cocheros, en las delanteras. 
Los labradores, asistirán con abono. 
Los usureros, en los cuartos. 
Los tejedores, en los telares. 
Los adanes, en el paraíso. 
Los borrachos, en "arrojes". 
Los maridos ofendidos, en "topes". 
Los pollos, en la cazuela. 
Los cojos, en los corredores. 
Los calvos, en el "peine". 
Los desastrados, en los "rompimientos". 
Los liberales, en las bocas de Riego. 
Los donostiarras, en la concha. 
Los horteras, entre cajas. 
Y los descendientes de Wamba, en las 
wamba-linas, frente al "wombo". 
¡FUERA C H I N C H E S ! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-
gas y demás insectos son los de la 
marca CONEJO 
De venta en «El Siglo XX». 
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C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Encarnación, 19. —Antequera 
A cañonazos 
La zapatería que más y más 
barato vende en Antequera 
es EL CAÑON 
VEAN LOS PRECIOS 
Brodequines de caballero, pesetas 14 
Zapatos cáballero color y negros, > 18 
Blancos piso de goma, > 10 
Anca de potro, lejítima, » 27 
D© niña y niños mucho más 
barato que antes. 
T o d o b a r a t o 
L-UCElfSiA, 16 
es t i más seguro factor de la 
simpatía y distinción de ¡as perso-
nas. Quien se presenta ante las 
gentes bien vestido, es recibido bien 
en todas las casas y atendido con 
la más exquisita deferencia. 
El secreto está en vestir trajes de 
corte irreprochable, y ai mismo 
tiempo, obtenerlos con arreglo a 
los medios económicos de cada uno. 
u Sastrería garcía 
garantiza el corte de sus trajes y 
tiene un completo surtido en géne-
ros de temporada, que cede a pre-
cios moderados. Ofrece pantalón 
fantasía, de medio ancho, desde 
13 pesseitas corte. 
Sastrer ía García 
REY, 6 
L A C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
Oafás crudos y tostados. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas.- Especia-
lidad en el -ROYAL BISCUIT» de Olibet, a 75 céntimos cajita.—QUESOS, 
JAMONES, EMBUTIDOS.—Conservas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Castilla.—Alubias del Barco.-
Purés y tapiocas.—Harinas de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.-Sopa juliana.—GLAXO.—MAIZENA.—Postre y flan IDEAL.-Choco-
lates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del Reino y 
Extranjero. —FRUTAS SECAS.—Anisados, vinos y licores; 
Pruebe usted el Vino ROME RUIZ, a 2.25 ptas. litro. 
francisco Qótnez Sanz.-Qveiary Cid, 2 » s carr i leros) 
GARBANZOS 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. I (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo . . . . . . 2.25 pesetas 
Bobas de tres kilos 6.40 « 
Bolsas de cinco kilos 10.— 
ESTANCO DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Hay en la s o m l m r f a de LOPERA 
gran exposición de los nuevos C A L Z A D O S . 
Especialidad en BOTAS DE ANCA OE POTRO 
bxtenso surtido en C^lzadode lona con sueladegoma 
S o m b r e r e r í a de L O P E R A : Calle Estepa 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes u más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
mi SURTIDO Eli PERSIMIS 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD, 
Consulten muestras y precios 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 ( e m c ó n ) 
TELÉFONO, 307 
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N o d e j e d e p e d i r l o q t u 
I ftLBERT'i 
g r a t i s 
T A M A R 
R D A . S . A N T - c e l c m a 
LE REMITIRÁ SU NUEVO CATÁLOGO CON TODOS LOS DE-
TALLES PARA ESCOGER 
ONDULADO, BALLESTA, TUBULAR, ETC. 
Mucho dinero se ahorrará al disponer de un catálogo si desea cons-
truir o reformar alguna obra, tienda, garage, almacén, fábrica, etc. 
ü r a 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Distinguido señor: Como uno de 
tantos ciudadanos que se preocupan o 
deben preocuparse de cuanto tiene que 
ver con lo que se hace por los encar 
gados de administrar la cosa pública, 
y más cuando de obras se trata, me 
dirijo a ese semanario para decir algo 
sobre la qúe se está ejecutando en la 
pavimentación del trozo de la Alameda. 
He observado lo que se está haciendo, 
y sorprendiéndome las formas de los 
materiales, que cualquiera algo enten 
dido también lo habrá notado, pues 
esas formas no reúnen la solidez y 
consistencia necesarias, tuve la curio-
sidad de hablar con obreros de ese 
asunto, y en vista de las manifestacio-
nes de uno de éstos, he creído deber 
hacer público lo siguiente: 
Resulta que para contratar la hechura 
de las guardillas de piedra que va a lo 
largo de la calle, se citó a algunos obre-
ros de este ramo, presentándoseles un 
croquis, con las dimensiones que se 
deseaba y que habría sido hecho por 
persona perita y hasta con título, y estas 
medidas eran: 
50 centímetros línea; 30 ó 35 ídem de 
tizón, o sea lo que entra en la tierra; 
15 idem de grueso, con un chaflán de 
4 ídem y las juntas de ángulo recto 
para su segura solidez y consistencia. 
Dichos obreros dieron el precio de 
pesetas quince el metro, ajustándose 
exactamente al croquis, precio que ellos 
entendían reducido. Pero según parece, 
ya había otra propuesta mucho más 
barata, al parecer, como ahora diré, 
pues resulta que las guardillas son des-
iguales en las dimensiones y las unio-
nes no van de cuadrado en sus cantos, 
forma necesaria para la consistencia y 
estabilidad de ellas y evitación de co-
rrimientos de cuneta, etc. Y como esto 
puede ser motivo de que la obra no 
tenga la duración qué debiera, de ahi 
que resulte más cara para el Ayunta-
miento, y por ende, para el pueblo. 
Esto es, señor director, lo que creo 
debe hacerse público, para que en las 
obras que impensan enormes cantida-
des de pesetas, se tenga en cuenta que 
una economía aparente puede ser per-
judicial, y que cuando se dé un modelo 
o croquis, debe |exicirse la sujeción 
a él, pues de otra forma, cualquiera 
puede ir a esos concursos con baratu-
ras que a otros obreros perjudican por 
su buena fe en la construcción de sus 
trabajos, y que luego ellos los hacen 
como les parece, sin haber quién los 
obligue—asi parece, por lo menos—al 
cumplimiento de lo ordenado en la 
contrata. 
Dispense, señor director, estas mo-
lestias, y dándole las gracias por la in-
serción de estas líneas, se ofrece a V. 
su afmo. s. s., q, e. s, m. 
A. A. 
L a Novela Exquisita 
La Novela Exquisita 
L a N o v e l a E x q u i s i t a 
l ia Novela E x q u i s i t a 
La Novela Exquisita 
Precio: 6 0 c é n t i m o s 
De venta en E l Siglo X X 
gnJARABEMH 
RlWNUtñnrENtr 
MIPOFOSFITOS 
SBhUD 
APROBADO 
< MUJERES A H t M i C A S 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro cí color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúída, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este tónico l lenó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
Más de 30 año» de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. ^ 
IMII Re**"»" ••«'o lra«co que no HOTO en la «tlanív AlISU I . «ttr lor HIPOFOSFITOS s / t U D ca ,0° t 
C A F É - R E S T A U R A N T 
D B 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
L E A V. L I B R O S 
Adquirirá conocimientos, desarrollará su 
intelecto y distraerá su ánimo. 
La lectura es la distradón más provechosa. 
La Librería E l Siglo XX tiene libros dt 
deudas, artes, industrias, estudio y novelas, 
y sirve rápidamente cuantas obras que no 
tenga en su fondo, se le encarguen. Semanal' 
mente redbe las últimas novedades de l i -
bros publicados por importantes editoriales. 
Manual práctico y recetario de Fotografía. 
Una descripción completa de todos los 
procedimientos fotográficos hoy én uso y 
de los aparatos y substancias químicas 
empleados en ellos; por el profesor Namlas, 
traducido del italiano por D. Rafael Oarriga, 
ilustrado con 269 grabados y multitud de 
ilustraciones. Quinta edición, completamente 
refundida y aumentada. Un tomo en 8.° de 
850 págs. 18.50 ptas. encuadernado en tela. 
"Horas de Ocio", por Antonio Goicoechea. 
"La crisis del constitucionalismo moderno", 
por Antonio Goicoechea. 
"El asesino de la muñeca", novela, por Tirso 
Medina. 
'Escudos doran escudos", novela, por Matilde 
Aigueperse. 
"La casa del corsario", novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"La que no se debe amar", novela por Guido 
Da Verona.—5 pesetas. 
"Primeros pecados", por Enriqueta Lebrero 
de Gandía.—4 pesetas. 
DE CAZA 
"Manual del Cazador de perdices con recla-
mor", por J. Jacobo G. de Escalante y Mo-
reno.—3 pesetas. 
OCASIÓN 
memoria sobre el templo 
druida de ^ntequera 
que describe y clasifica D. Rafael Mitjana y 
Ardison.—Málaga, 1847: = Folleto con varios 
grabados; obra rara y curiosa. 
SÓLO QUEDA UN EJEMPLAR. 
a CINCO pts.: 
para- máouliie 
En calidad superior las vende P. Muñoz-
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De viernes a viernes 
lUovimienio de población en la semana 
Los que nacen 
Rodrigo Gómez Moronfa; Manud 
Trujiiio Díaz; Maria Romero Paradas; 
Carmen Osuna Acedo; Isabel Muñoz 
Rodríguez: Ana Jiménez Balta; Joaquín 
Martínez Ortega; Teresa Pérez del Pino; 
Maria Fernández López; Rafael Villo-
dres Cabello; Angel Rodríguez García; 
Filomena Mercado Rusas; Carmen Ol-
medo Lupiáñez; Antonio Pozo Torres; 
José Gutiérrez González; Francisco Cár-
denas Cuenca; Antonio Pérez Ruiz; 
Francisco Torres Camino; Gaspar Cas-
tilla Carrera; Eduardo Narbona Quesa-
da; Encarnación Bravo García. 
Varones, 12. —Hembras, 9. 
Los que mueren 
Dolores Torralvo Porras, 3 meses; 
Araceli Alvarez Espárraga, 11 meses; 
José González Martín, 72 años; Francis-
co Romero Romero, 6 meses; Rafaela 
Fernández Cano, 84 años; Antonio Ma-
drona Ríos, 9 meses; Emilia Hijano Ve-
gas, 33 años; Remedios Palacios Ruiz, 
3 años; Josefa Gutiérrez Ruiz, M a ñ o s ; 
Concepción Reina Fernández, 56 años; 
Juan Rodríguez Rodríguez, 32 años; So-
corro Domínguez Campos, 23 años; 
Francisco Molina Pineda, 4 meses; Ma-
nuel Lelva Castro, 10 meses; Bartolomé 
Molina Molina, 94 años; Dolores Var 
gas Rubio, 10 meses; Josefa García Ro 
driguez, 19 meses. 
Varones, 7.—-Hembras, 10. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . . 17 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Rafael Valencia Fernández, con Tere-
sa Martínez Ottiz. 
¿Quiere Vd. que su sombrero 
de paja parezca nuevo? 
Compre S t f O b l l l 
D« venta en ia librería «El Siglo XX> 
Cxtracto para el pañuelo 
a'50 céntimos onza 
en los perfumes de Acacia, 
Pompeya, Nardo, Rosa, Jaz-
mín, Fougére, Trébol, Cuero 
de Rusia, Aromas de Levante, 
Ciikani y Muguet. 
filio de COIOÉ Rosos, i 6 ptos. litro 
Polvos estilo Pompeya, calidad 
superior, a 25 céntimos onza. 
LA V I L L A DE PARÍS 
L U C E N A , 1 4 
M A R M O L E S ¿ P O R Q U E 
S u m u r u n 
Rollos mata mos-
cas. Los mejores 
y más baratos. 
Rollo o tripa 0.10 ptas uno i 
1.— « docena 
8.— « ciento 
¿Dónde quieres que sea Facundo? 
en LA FIN DEL MUNDO 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS .: ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
V i r Rafael gaeza yíana 
MALAGA 
IUBEM DE p i o m o 
u m m m m n u . m m u 
Depósito en Antequera, en 
ia ferretería de 
Emilia V I L C H E Z Godoy 
DIEGO PONCE, l l 
Más barato que en ninguna parte. 
Para compras importantes 
precios sin competencia. 
el público prefiere más los 
S O M B R E R O S Y G O R R A S de 
la SOMBRERERÍA de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 3 3 ? 
¡Por su moderado precio y por que el 
cliente queda satisfecho de que no se 
equivoca ni en el género ni en su redu-
cido importe. Se limpian y se arreglan 
toda clase de sombreros. 
SANDALIAS BUENAS 
AL PRECIO 06 LAS MALAS 
J . H e z e d i o 
ODONTÓLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
A O J © i a r E > » l t i t « * i f l o a n t e s 
O ^ = 0 1 1 ^ aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K OI D, tela especial para capotas de automóviles. 
M ^ I S r T J E L J D X J ^ Z í I S T I O X J E Z¡ 
Almacenes: Carretera de la Estación. Teléfono 300. - Oficinas: medidores. 8. Teléfono 231 
